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The objective of this paper is to deﬁne the fundamental 
characteristics of accounting information and how the fundamental 
characteristics relate to each other．The primary qualities of 
accounting information are relevance and reliability．If either of 
those qualities is completely missing，the information will not be 
useful．To be relevant，information must be timely and it must 
have predictive value or feedback value or both．To be reliable，
information must have representational faithfulness and it must be 
veriﬁable and neutral．
Although ﬁnancial information must be both relevant and 
reliable to be useful，information may possess both characteristics 
to varying degrees．It may be possible to trade relevance for 
reliability or vice versa，though not to the point of dispensing with 
one of them altogether．
Although there seems to be considerable support for the view 
that reliability should be the dominant quality in the information 
conveyed in ﬁnancial statements，even at the expense of 
relevance，while the opposite is true of information conveyed 
outside the ﬁnancial statements．
Criteria for formally recognizing elements in ﬁnancial 
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statements call for a minimum level or threshold of reliability of 
measurement that should be higher than is usually considered 
necessary for disclosing information outside ﬁnancial statements．
The contents of this paper are as follows．
Ⅰ The Nature of Information
Ⅱ Usefulness of Information 
Ⅲ A Conﬁrmation of Representational Faithfulness of 
Information
Ⅳ The Nature of Trade-offs between Relevance and Reliability
Ⅴ The Relationship of Trade-offs and Userʼs Preferences



































































































































































例えば， 1 日に 2 ， 3 秒の計時誤差は普通の腕時計を使用している者にとっ
ては許容できるが，同じ誤差が精密時計に生じた場合には，それは信頼できな
いものと判断される。その違いは，時計の使用目的と関連がある。すなわち，
腕時計は，誤差が 2 ， 3 秒または 2 ， 3 分以内であっても気にならない程度の
正確性しか要求されないのに対し，精密時計は，航行，科学的な作業などのよ
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